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Plants of: FLORIDA County: Pinellas 
Lippia nodiflora (L.) Michx. 
Eckard College Campus, St. Petersburg, Fl. 
Moist, weedy area. Prostrate herb. 
VERBENACEAE 
Collector: John E. Ebinger #27043 
Date: 10 July 1996 
